「因縁」は説明できるか : 森鷗外「寒山拾得」論 by 髙野 奈保 & タカノ ナホ
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「
因
縁
」
は
説
明
で
き
る
か
　
　
　
　
　
―
―
森
鷗
外
「
寒
山
拾
得
」
論
髙　
野　
奈　
保
一
　
森
鷗
外
﹁
寒
山
拾
得
﹂︵﹃
新
小
説
﹄
大
五
・
一
︶
は
﹁
高
瀬
舟
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄︶
と
同
月
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
　
同
時
代
評
で
は
、﹁
閭
丘
胤
︵
略
︶
の
気
持
は
作
者
そ
の
人
の
気
持
で
は
な
い
か
と
思
つ
た
り
し
て
ゐ
ま
す
。﹂︵
正
宗
白
鳥
﹁
文
芸
時
評
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
大
五
・
二
︶
と
作
者
で
あ
る
鷗
外
の
思
想
を
推
測
す
る
読
み
も
存
在
し
た
が
、
基
本
的
に
は
﹁
子
供
時
分
か
ら
耳
馴
れ
て
ゐ
る
寒
山
拾
得
と
云
ふ
名
に
、
あ
ゝ
云
ふ
面
白
い
話
が
つ
い
て
ゐ
る
事
を
今
度
始
め
て
承
知
し
ま
し
た
。﹂︵
阿
部
次
郎
﹁
新
春
文
壇
の
印
象
﹂﹃
新
潮
﹄
大
五
・
二
︶、
あ
る
い
は
﹁
寒
山
拾
得
﹂
は
有
り
ふ
れ
た
材
料
か
ら
組
立
て
ら
れ
て
あ
つ
て
、
私
に
し
て
も
略
々
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
だ
か
ら
珍
ら
し
く
は
な
か
つ
た
が
、︵
略
︶
鷗
外
氏
の
新
作
に
よ
つ
て
見
る
と
、
こ
の
人
物
︵﹁
何
の
感
じ
を
も
抱
か
ず
に
見
過
ご
し
て
ゐ
﹂
た
閭
︱
論
者
注
︶
の
方
に
一
層
の
共
鳴
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。﹂︵
正
宗
白
鳥
、
前
掲
︶
と
い
う
よ
う
に
、
寒
山
拾
得
伝
説
と
い
う
題
材
の
範
疇
で
評
価
さ
れ
て
い
た
。
　
ま
た
先
行
研
究
で
は
、﹁
寒
山
拾
得
﹂
発
表
時
期
が
鷗
外
が
医
務
局
長
を
辞
す
る
直
前
だ
っ
た
こ
と
、﹁
上
院
占
席
﹂︵
貴
族
院
議
員
任
命
︶
の
可
能
性
に
鷗
外
が
期
待
を
寄
せ
た
書
簡
を
、
石
黒
男
爵
に
書
い
た
翌
日
の
大
正
四
年
十
二
月
七
日
に
﹁
寒
山
拾
得
﹂
を
書
き
上
げ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
状
況
と
絡
め
て
、
積
極
的
に
鷗
外
の
思
想
が
読
み
こ
ま
れ
て
き
た
。
　
例
え
ば
磯
貝
秀
夫
は
、寒
山
を
鷗
外
の
﹁
長
い
陸
軍
生
活
か
ら
の
隠
退
﹂
後
の
﹁
生
活
へ
の
ゆ
め
﹂
の
仮
託
と
し
て
、
閭
丘
胤
を
﹁
そ
れ
ま
で
の
官
吏
森
林
太
郎
自
身
﹂
と
し
て
捉
え
、﹁
寒
山
拾
得
﹂
を
﹁
鷗
外
の
思
念
の
一
極
限
を
、
あ
ざ
や
か
に
示
し
た
作
品
﹂
だ
と
述
べ
た
︵﹁
寒
山
拾
得
︻
鑑
賞
︼﹂﹃
鑑
賞　
日
本
現
代
文
学　
第
1
巻
森
鷗
外
﹄
角
川
書
店
、
昭
五
六
・
八
︶。
ま
た
山
崎
國
紀
も
、
当
時
の
鷗
外
の
精
神
状
態
を
﹁
己
の
精
神
の
調
整
を
は
か
る
必
要
﹂
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
、﹁
寒
山
拾
得
﹂
の
意
義
を
﹁
精
神
的
葛
藤
を
﹃
寒
山
詩
集
﹄
に
も
求
め
﹂﹁
白
隠
の
禅
﹂
か
ら
﹁
無
﹂
と
﹁
己
の
﹁
解
放
﹂
を
学
ん
だ
こ
と
に
求
め
て
い
る
︵﹃
評
伝　
森
鷗
外
﹄
大
修
館
書
店
、
平
一
九
・
七
︶。
　
ま
た
、
早
く
か
ら
斎
藤
茂
吉
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、﹁﹃
盲
目
の
尊
敬
﹄
と
い
ふ
こ
と
を
一
つ
の
出
題
﹂︵﹁
鷗
外
の
歴
史
小
説
﹂﹃
文
学
﹄
昭
一
一
・
六
︶
と
し
て
、﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
を
払
う
閭
丘
胤
を
俗
、
寒
山
・
拾
得
を
聖
に
分
類
し
、﹁
寒
山
、
拾
得
に
笑
殺
と
い
う
形
で
﹁
折
伏
﹂
さ
れ
る
閭
丘
胤
と
い
う
役
人
の
姿
を
浮
き
彫
り
﹂︵
山
崎
一
穎
﹁﹃
寒
山
拾
得
﹄
論
﹂﹃
森
鷗
外
研
究
﹄
平
三
・
二
︶
に
し
た
意
味
や
効
果
へ
の
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
考
察
は
、
い
ず
れ
も
﹁
三
通
り
あ
る
﹂﹁
道
と
か
宗
教
と
か
云
ふ
も
の
に
対
す
る
態
度
﹂
に
つ
い
て
書
か
れ
た
箇
所
と
、
閭
が
国
清
寺
に
向
か
っ
て
以
降
の
展
開
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
箇
所
、
特
に
小
説
に
お
い
て
分
量
を
多
く
割
か
れ
て
い
る
豊
干
と
閭
の
出
会
い
に
関
す
る
分
析
は
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、こ
う
し
た
読
み
方
で
は
、﹁
附
寒
山
拾
得
縁
起
﹂
︵
森
林
太
郎
﹁
高
瀬
舟
と
寒
山
拾
得
︱
近
業
解
題
﹂﹃
心
の
花
﹄
大
五
・
一
、
後
に
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﹁
寒
山
拾
得
﹂
の
部
分
の
み
﹁
附
寒
山
拾
得
縁
起
﹂
と
改
題
、以
下
﹁
縁
起
﹂
と
略
す
︶
が
縁
起
と
し
て
の
機
能
を
十
全
に
発
揮
し
な
く
な
る
。
　
そ
こ
で
本
論
で
は
、
小
説
全
体
を
読
み
直
す
た
め
に
﹁
三
通
り
﹂
の
﹁
態
度
﹂
や
﹁
道
﹂、﹁
折
伏
﹂
の
分
析
か
ら
ひ
と
ま
ず
離
れ
、
小
説
本
編
の
﹁
因
縁
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
分
析
を
進
め
る
。
小
説
本
編
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
区
別
し
な
が
ら
、﹁
寒
山
拾
得
﹂
を
、﹁
因
縁
﹂
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
を
考
え
る
小
説
と
し
て
、
読
み
直
し
て
ゆ
き
た
い
。
二
　
ま
ず
、本
編
の
分
析
の
手
が
か
り
を
求
め
て
、﹁
縁
起
﹂
を
確
認
し
て
み
よ
う
。﹁
縁
起
﹂
は
、
以
下
の
文
か
ら
始
ま
る
。
徒
然
草
に
最
初
の
仏
は
ど
う
し
て
出
来
た
か
と
問
は
れ
て
困
つ
た
と
云
ふ
や
う
な
話
が
あ
つ
た
。
子
供
に
物
を
問
は
れ
て
困
る
こ
と
は
度
々
で
あ
る
。
中
に
も
宗
教
上
の
事
に
は
、
答
に
窮
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
れ
を
拒
ん
で
答
へ
ず
に
し
ま
ふ
の
は
、
殆
ど
そ
れ
は
譃
だ
と
云
ふ
と
同
じ
や
う
に
な
る
。
近
頃
帰
一
協
会
な
ど
で
は
、
そ
れ
を
子
供
の
た
め
に
悪
い
と
云
つ
て
気
遣
つ
て
ゐ
る
。
　
こ
の
徒
然
草
の
話
は
、
第
二
四
三
段
に
あ
る
。
全
文
を
掲
げ
る
。
八
に
な
り
し
年
、
父
に
問
ひ
て
言
は
く
、﹁
仏
は
如
何
な
る
も
の
に
か
候
ふ
ら
ん
﹂
と
い
ふ
。
父
が
言
は
く
、﹁
仏
に
は
人
の
な
り
た
る
な
り
﹂
と
。
又
問
ふ
、
﹁
人
は
何
と
し
て
仏
に
は
成
り
候
ふ
や
ら
ん
﹂
と
。
父
又
、﹁
仏
の
教
へ
に
よ
り
て
な
る
な
り
﹂
と
答
ふ
。
又
問
ふ
、﹁
教
へ
候
ひ
け
る
仏
を
ば
、
な
に
が
教
へ
候
ひ
け
る
﹂
と
。
又
答
ふ
、﹁
そ
れ
も
又
、
さ
き
の
仏
の
教
へ
に
よ
り
て
成
り
給
ふ
な
り
﹂
と
。
又
問
ふ
、﹁
そ
の
教
へ
始
め
候
ひ
け
る
第
一
の
仏
は
、
如
何
な
る
仏
に
か
候
ひ
け
る
﹂
と
い
ふ
時
、
父
、﹁
空
よ
り
や
ふ
り
け
ん
、
土
よ
り
や
わ
き
け
ん
﹂
と
い
ひ
て
、
笑
ふ
。
／
﹁
問
ひ
つ
め
ら
れ
て
、
え
答
へ
ず
な
り
侍
り
つ
﹂
と
、
諸
人
に
語
り
て
興
じ
き
。
︵
校
注
・
訳
者　
神
田
秀
夫
・
永
積
安
明
・
奈
良
岡
康
作
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
27　
方
丈
記　
徒
然
草　
正
法
眼
蔵
随
聞
記　
歎
異
抄
﹄
小
学
館
、
昭
四
六
・
八
︶
　
こ
こ
で
は
、
仏
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
質
問
す
る
八
歳
の
子
供
と
父
と
の
問
答
の
一
連
が
書
か
れ
て
い
る
。
父
の
答
え
に
子
供
が
さ
ら
に
遡
っ
て
質
問
し
て
い
っ
た
結
果
、
父
が
空
や
土
か
ら
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
連
想
さ
せ
る
答
え
で
区
切
り
を
つ
け
た
も
の
の
、
実
際
は
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
﹁
縁
起
﹂
で
は
、
こ
の
話
を
引
い
た
上
で
、﹁
問
は
れ
て
困
る
﹂
質
問
に
対
し
て
﹁
拒
ん
で
答
へ
ず
に
し
ま
ふ
﹂こ
と
を﹁
殆
ど
そ
れ
は
譃
だ
と
云
ふ
と
同
じ
や
う
に
な
る
。﹂
と
帰
一
協
会
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
否
定
し
、続
け
て
子
供
か
ら
の
﹁
寒
山
詩
﹂
の
お
ね
だ
り
を
皮
切
り
に
質
問
を
重
ね
ら
れ
、﹁
私
﹂
が
必
死
で
答
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
る
。
　
子
供
の
寒
山
拾
得
に
つ
い
て
の
質
問
に
、﹁
私
﹂
は
﹁
已
む
こ
と
を
得
﹂
ず
﹁
寒
山
拾
得
の
話
﹂
で
答
え
る
。
そ
の
話
を
﹁
殆
其
儘
書
い
た
﹂
本
編
は
、つ
ま
り
﹁
私
﹂
の
返
答
の
全
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹁
縁
起
﹂
冒
頭
は
、宗
教
を
﹁
譃
﹂
と
は
思
っ
て
い
な
い
﹁
私
﹂
が
、
子
供
の
﹁
宗
教
上
の
﹂
質
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
意
志
表
明
で
あ
り
、﹁
縁
起
﹂
と
﹁
本
編
﹂
の
枠
組
を
説
明
し
て
い
る
と
言
え
る
。
　
し
か
し
子
供
は
﹁
寒
山
拾
得
の
話
﹂
で
は
満
足
し
な
い
。
回
答
は
不
合
格
で
、﹁
私
﹂
は
質
問
か
ら
解
放
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
質
問
攻
め
に
遭
っ
て
し
ま
う
。
子
供
に
は
、
話
し
た
跡
で
い
ろ
〳
〵
の
事
を
問
は
れ
て
、
私
は
又
已
む
こ
と
を
得
ず
に
、
い
ろ
〳
〵
な
事
を
答
へ
た
が
、
そ
れ
を
悉
く
書
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
最
も
窮
し
た
の
は
、
寒
山
が
文
殊
で
、
拾
得
は
普
賢
だ
と
云
つ
た
た
め
に
、
文
殊
だ
の
普
賢
だ
の
の
事
を
問
は
れ
、
そ
れ
を
ど
う
か
か
う
か
答
へ
る
と
、
又
そ
の
文
殊
が
寒
山
で
、
普
賢
が
拾
得
だ
と
云
ふ
の
が
わ
か
ら
ぬ
と
云
は
れ
た
時
で
あ
る
。
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﹁
い
ろ
〳
〵
の
事
﹂
の
内
容
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
不
明
だ
が
、﹁
已
む
こ
と
を
得
ず
﹂
と
苦
し
紛
れ
で
は
あ
る
も
の
の
、﹁
私
﹂
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
答
え
た
よ
う
だ
。
文
殊
と
普
賢
に
関
す
る
も
の
も
、内
容
は
不
明
だ
が
﹁
ど
う
か
か
う
か
﹂
答
え
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、﹁
そ
の
文
殊
が
寒
山
で
、
普
賢
が
拾
得
だ
と
云
ふ
の
が
わ
か
ら
ぬ
﹂
と
い
う
﹁
最
も
窮
し
た
﹂
質
問
に
答
え
た
と
こ
ろ
で
、﹁
縁
起
﹂
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
﹁
私
﹂
が
質
問
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
徒
然
草
に
倣
う
な
ら
ば
、﹁
私
﹂
は
こ
こ
で
質
問
を
切
り
上
げ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
﹁
縁
起
﹂
は
、
子
供
の
質
問
に
明
解
な
答
え
を
示
せ
な
い
ま
ま
、
質
疑
応
答
だ
け
が
幾
つ
も
重
ね
ら
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
子
供
は
﹁
文
殊
が
寒
山
で
、
普
賢
が
拾
得
だ
と
云
ふ
の
が
わ
か
ら
ぬ
﹂
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、﹁
私
﹂
が
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。﹁
私
﹂
は
困
っ
て
、﹁
メ
ツ
シ
ア
ス
﹂
を
自
称
し
、﹁
拝
み
に
往
く
人
も
あ
る
﹂
宮
崎
虎
之
助
を
﹁
現
在
に
あ
る
例
﹂
に
挙
げ
る
が
、﹁
子
供
に
は
昔
の
寒
山
が
文
殊
で
あ
つ
た
の
が
わ
か
ら
ぬ
と
同
じ
く
、
今
の
宮
崎
さ
ん
が
メ
ツ
シ
ア
ス
で
あ
る
の
が
わ
か
ら
な
﹂
い
。
宮
崎
虎
之
助
は
例
と
し
て
は
有
効
だ
ろ
う
が
、︿
な
ぜ
﹀
な
の
か
の
問
い
に
正
し
く
対
応
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。﹁
パ
パ
ア
﹂
が
﹁
文
殊
﹂
だ
と
い
う
の
も
同
様
で
、
単
に
子
供
か
ら
身
近
な
例
と
し
か
機
能
し
な
い
は
ず
だ︶1
︵
。﹁
私
﹂の
回
答
は
、︿
な
ぜ
﹀Ａ
が
Ｂ
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
増
や
す
だ
け
な
の
だ
。
子
供
は
、自
分
で
理
由
を
推
量
し
た
り
、質
問
を
飲
み
込
ん
だ
り
し
な
い
。一
方
、﹁
私
﹂
も
、
文
殊
が
寒
山
で
あ
る
こ
と
を
﹁
拒
ん
で
答
へ
ず
﹂﹁
譃
﹂
に
し
な
い
か
ら
、﹁
一
つ
の
関
を
踰
え
て
、
ま
た
一
つ
の
関
に
出
逢
﹂
う
し
か
な
い
。
完
全
に
関
を
踰
え
る
方
法
は
、
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
果
た
せ
な
い
の
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
﹁
縁
起
﹂
の
枠
組
に
よ
る
な
ら
ば
、﹁
寒
山
拾
得
﹂
本
編
は
﹁
私
﹂
か
ら
子
供
へ
の
不
完
全
な
回
答
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、﹁
私
﹂
が
﹁
大
人
の
読
者
は
恐
ら
く
は
一
層
満
足
し
な
い
だ
ら
う
。﹂
と
危
ぶ
む
程
度
の
。
で
は
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
﹁
満
足
し
な
い
﹂
の
か
、
次
節
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
三
　
﹁
寒
山
拾
得
﹂
で
は
、
傍
線
を
使
用
し
て
、
場
面
が
四
つ
に
区
切
ら
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
そ
れ
に
従
い
、
区
切
ら
れ
た
場
面
を
そ
れ
ぞ
れ
場
面
1
、
場
面
2
、
場
面
3
、
場
面
4
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
引
用
箇
所
に
使
用
し
た
線
の
う
ち
、
傍
線
は
特
定
の
事
実
を
示
し
て
い
る
箇
所
、二
重
傍
線
は
理
由
や
根
拠
に
関
す
る
箇
所
、
破
線
は
物
語
の
時
間
軸
や
場
所
か
ら
外
れ
て
い
る
箇
所
、
波
線
は
そ
の
他
の
重
要
箇
所
、
二
重
波
線
は
最
重
要
箇
所
に
付
し
た
。
　
そ
れ
で
は
、場
面
1
か
ら
見
て
み
よ
う
。
場
面
1
は
、閭
丘
胤
の
紹
介
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
唐
の
貞
観
の
頃
だ
と
云
ふ
か
ら
、
西
洋
は
七
世
紀
の
初
日
本
は
年
号
と
云
ふ
も
の
の
や
つ
と
出
来
掛
か
つ
た
時
で
あ
る
。
閭
丘
胤
と
云
ふ
官
吏
が
ゐ
た
さ
う
で
あ
る
。
尤
も
そ
ん
な
人
は
ゐ
な
か
つ
た
ら
し
い
と
云
ふ
人
も
あ
る
。
な
ぜ
か
と
云
ふ
と
、
閭
は
台
州
の
主
簿
に
な
つ
て
ゐ
た
と
言
ひ
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
、
新
旧
の
唐
書
に
伝
が
見
え
な
い
。
主
簿
と
云
へ
ば
、
刺
史
と
か
太
守
と
か
云
ふ
と
同
じ
官
で
あ
る
。
支
那
全
国
が
道
に
分
れ
、
道
が
州
又
は
郡
に
分
れ
、
そ
れ
が
県
に
分
れ
、
県
の
下
に
郷
が
あ
り
郷
の
下
に
里
が
あ
る
。
州
に
は
刺
史
と
云
ひ
、
郡
に
は
太
守
と
云
ふ
。
一
体
日
本
で
県
よ
り
小
さ
い
も
の
に
郡
の
名
を
附
け
て
ゐ
る
の
は
不
都
合
だ
と
、吉
田
東
伍
さ
ん
な
ん
ぞ
は
不
服
を
唱
へ
て
ゐ
る
。
閭
が
果
し
て
台
州
の
主
簿
で
あ
つ
た
と
す
る
と
日
本
の
府
県
知
事
位
の
官
吏
で
あ
る
。
さ
う
し
て
見
る
と
、唐
書
の
列
伝
に
出
て
ゐ
る
筈
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
閭
が
ゐ
な
く
て
は
話
が
成
り
立
た
ぬ
か
ら
、
兎
も
角
も
ゐ
た
こ
と
に
し
て
置
く
の
で
あ
る
。
　
こ
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
閭
丘
胤
の
存
在
が
、
根
拠
を
以
て
冒
頭
で
疑
わ
れ
、
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に
も
か
か
わ
ら
ず
反
証
を
示
さ
ず
﹁
兎
も
角
も
ゐ
た
こ
と
に
し
て
﹂
物
語
を
進
め
る
と
い
う
、
強
引
な
始
ま
り
で
あ
る
。
　
閭
の
存
在
し
て
い
た
理
由
を
説
明
し
な
い
代
わ
り
に
、
閭
が
い
な
い
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
時
代
や
地
理
、
官
位
に
つ
い
て
、
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
吉
田
東
伍
の
意
見
ま
で
挿
み
な
が
ら
、
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
説
明
を
書
け
ば
書
く
ほ
ど
、
閭
が
い
な
い
可
能
性
へ
の
説
得
力
が
高
ま
り
、﹁
兎
も
角
も
ゐ
た
こ
と
に
﹂
す
る
強
引
さ
が
際
立
っ
て
見
え
る
。﹁
も
と
も
と
小
説
な
の
で
す
か
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
前
提
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
断
る
必
要
は
な
い
と
こ
ろ
﹂︵
田
中
実
﹁
神
々
の
闘
い
﹂
の
時
代
に
、
鷗
外
の
﹃
寒
山
拾
得
﹄
を
読
む
﹂﹃
日
本
文
学
﹄
平
二
七
・
八
︶
な
の
に
、
や
ぶ
へ
び
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
　
だ
が
、
こ
の
箇
所
は
単
な
る
﹁
寓
話
﹂︵
同
前
︶
で
は
な
い
。
合
理
的
に
理
由
を
説
明
で
き
な
く
て
も
、
特
定
の
事
象
が
在
る
と
主
張
し
て
い
る
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、﹁
縁
起
﹂
に
正
し
く
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る︶2
︵
。
　
さ
て
、
閭
は
﹁
台
州
に
著
任
し
て
か
ら
三
日
目
﹂
に
、
国
清
寺
に
向
か
う
。
　
閭
は
前
日
に
下
役
の
も
の
に
言
つ
て
置
い
て
、
今
朝
は
早
く
起
き
て
、
天
台
県
の
国
清
寺
を
さ
し
て
出
掛
け
る
こ
と
に
し
た
。こ
れ
は
長
安
に
ゐ
た
時
か
ら
、
台
州
に
著
い
た
ら
早
速
往
か
う
と
極
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
／
何
の
用
事
が
あ
つ
て
国
清
寺
へ
往
く
か
と
云
ふ
と
、
そ
れ
に
は
因
縁
が
あ
る
。
閭
が
長
安
で
主
簿
の
任
命
を
受
け
て
、
こ
れ
か
ら
任
地
へ
旅
立
た
う
と
し
た
時
、
生
憎
こ
ら
へ
ら
れ
ぬ
程
の
頭
痛
が
起
つ
た
。︵
略
︶
か
う
云
ふ
因
縁
が
あ
る
の
で
、
閭
は
天
台
の
国
清
寺
を
さ
し
て
出
懸
け
る
の
で
あ
る
。
　
引
用
し
た
の
は
、
国
清
寺
に
向
か
う
﹁
因
縁
﹂
を
説
明
す
る
箇
所
で
あ
る
。
説
明
の
前
と
後
に
、﹁
因
縁
﹂
が
あ
る
こ
と
を
書
い
て
、﹁
因
縁
﹂
の
存
在
を
殊
更
強
調
し
て
い
る
。
　
で
は
﹁
因
縁
﹂
の
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。﹁
単
純
な
レ
ウ
マ
チ
ス
性
﹂
で
あ
っ
た
も
の
の
﹁
神
経
質
﹂
な
せ
い
で
、﹁
掛
か
り
附
の
医
者
の
薬
を
飲
ん
で
も
な
か
〳
〵
な
ほ
ら
な
い
﹂﹁
こ
ら
へ
ら
れ
ぬ
程
の
頭
痛
﹂
が
起
こ
っ
た
閭
は
、訪
ね
て
き
た
﹁
乞
食
坊
主
﹂
に
会
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
理
由
は
、
閭
の
以
下
の
よ
う
な
性
質
に
よ
る
と
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
元
来
閭
は
科
挙
に
応
ず
る
た
め
に
、
経
書
を
読
ん
で
、
五
言
の
詩
を
作
る
こ
と
を
習
つ
た
ば
か
り
で
、
仏
典
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
老
子
を
研
究
し
た
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
僧
侶
や
道
士
と
云
ふ
も
の
に
対
し
て
は
、
何
故
と
云
ふ
こ
と
も
な
く
尊
敬
の
念
を
持
つ
て
ゐ
る
。
自
分
の
会
得
せ
ぬ
も
の
に
対
す
る
、
盲
目
の
尊
敬
と
で
も
云
は
う
か
。
そ
こ
で
坊
主
と
聞
い
て
逢
は
う
と
云
つ
た
の
で
あ
る
。
　
坊
主
に
会
う
こ
と
に
し
た
理
由
は
、
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
閭
が
﹁
尊
敬
の
念
﹂
を
持
つ
理
由
に
は
触
れ
ず
、﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
と
い
う
言
葉
で
代
え
て
い
る
。﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
に
つ
い
て
は
、
場
面
2
で
解
説
が
入
る
の
で
、
こ
こ
で
は
理
由
が
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
確
認
し
て
、
次
に
進
も
う
。
　
間
も
な
く
這
入
つ
て
来
た
の
は
、
一
人
の
背
の
高
い
僧
で
あ
つ
た
。︵
略
︶
／
僧
は
黙
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
の
で
閭
が
問
う
て
見
た
。﹁
わ
た
し
に
逢
ひ
た
い
と
云
は
れ
た
さ
う
だ
が
、
な
ん
の
御
用
か
な
。﹂
／
僧
は
云
つ
た
。﹁
あ
な
た
は
台
州
へ
お
出
な
さ
る
こ
と
に
お
な
り
な
す
つ
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
に
頭
痛
に
悩
ん
で
お
出
な
さ
る
と
申
す
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
直
し
て
進
ぜ
よ
う
と
思
つ
て
参
り
ま
し
た
。﹂
／
﹁
い
か
に
も
言
は
れ
る
通
で
、
其
頭
痛
の
た
め
に
出
立
の
日
を
延
ば
さ
う
か
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
ど
う
し
て
直
し
て
く
れ
ら
れ
る
積
か
。
何
か
薬
方
で
も
御
存
じ
か
。﹂
　
入
っ
て
き
た
僧
は
、黙
っ
て
立
っ
て
い
る
。
話
さ
な
い
理
由
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
閭
が
用
件
︵
な
ぜ
閭
に
会
い
た
い
の
か
︶
を
問
う
と
、僧
は
閭
の
事
情
を
言
い
当
て
、
頭
痛
を
治
す
た
め
に
来
た
と
答
え
る
。
　
閭
の
台
州
へ
の
異
動
は
、
予
定
さ
れ
た
こ
と
だ
か
ら
、
僧
が
知
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、﹁
こ
れ
か
ら
任
地
へ
旅
立
た
う
と
し
た
﹂
時
に
起
こ
っ
た
頭
痛
の
－47－
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
妙
で
あ
る
。
だ
が
、
閭
は
僧
が
事
情
を
把
握
し
て
い
る
理
由
を
問
わ
ず
、
不
思
議
が
り
も
し
な
い
。
代
わ
り
に
治
療
法
を
聞
き
、﹁
呪
で
直
﹂
す
と
い
う
答
え
を
得
る
。
﹁
は
あ
呪
を
な
さ
る
の
か
。﹂
か
う
云
つ
て
少
し
考
へ
た
が
﹁
仔
細
あ
る
ま
い
、
一
つ
ま
じ
な
つ
て
下
さ
い
﹂
と
云
つ
た
。
こ
れ
は
医
道
の
事
な
ど
は
平
生
深
く
考
へ
て
も
を
ら
ぬ
の
で
、
ど
う
云
ふ
治
療
な
ら
さ
せ
る
、
ど
う
云
ふ
治
療
な
ら
さ
せ
ぬ
と
云
ふ
定
見
が
な
い
か
ら
、
只
自
分
の
悟
性
に
依
頼
し
て
、
其
折
々
に
判
断
す
る
の
で
あ
つ
た
。
勿
論
さ
う
云
ふ
人
だ
か
ら
、
掛
か
り
附
の
医
者
と
云
ふ
の
も
善
く
人
選
を
し
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
素
問
や
霊
樞
で
も
読
む
や
う
な
医
者
を
搜
し
て
極
め
て
ゐ
た
の
で
は
な
く
、
近
所
に
住
ん
で
ゐ
て
呼
ぶ
の
に
面
倒
の
な
い
医
者
に
懸
か
つ
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、
ろ
く
な
薬
は
飲
ま
せ
て
貰
ふ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
今
乞
食
坊
主
に
頼
む
気
に
な
つ
た
の
は
、
な
ん
と
な
く
え
ら
さ
う
に
見
え
る
坊
主
の
態
度
に
信
を
起
し
た
の
と
、
水
一
ぱ
い
で
す
る
呪
な
ら
間
違
つ
た
処
で
危
険
な
事
も
あ
る
ま
い
と
思
つ
た
の
と
の
た
め
で
あ
る
。
丁
度
東
京
で
高
等
官
連
中
が
紅
療
治
や
気
合
術
に
依
頼
す
る
の
と
同
じ
事
で
あ
る
。
﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
を
以
て
僧
を
招
き
入
れ
た
閭
は
、
実
は
﹁
医
道
﹂
に
も
﹁
定
見
﹂
が
な
く
﹁
自
分
の
悟
性
に
依
頼
﹂
し
て
﹁
其
折
々
﹂
で
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
服
薬
し
て
も
治
ら
な
い
理
由
の
一
つ
が
、﹁
ろ
く
な
薬
﹂
を
処
方
し
て
も
ら
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
判
明
す
る
。﹁
乞
食
坊
主
﹂に
頼
む
こ
と
に
し
た﹁
悟
性
﹂
は
、
態
度
が
﹁
な
ん
と
な
く
え
ら
さ
う
﹂
と
い
う
漠
然
と
し
た
印
象
と
、﹁
間
違
つ
た
処
で
危
険
な
事
も
あ
る
ま
い
﹂
と
い
う
冷
静
な
打
算
で
あ
る
。
東
京
の
高
等
官
の
例
を
挙
げ
て
閭
の
﹁
悟
性
﹂
を
補
足
す
る
念
の
入
れ
よ
う
で
、﹁
悟
性
﹂
の
内
訳
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、﹁
僧
侶
や
道
士
﹂
へ
寄
せ
る
﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
は
全
く
考
慮
に
入
っ
て
い
な
い
。
ま
た
﹁
な
ん
と
な
く
え
ら
さ
う
﹂
と
い
う
表
現
に
、
尊
敬
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
な
い
。﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
は
、﹁
悟
性
﹂
に
優
先
さ
れ
な
い
し
、
字
義
ど
お
り
の
尊
敬
の
念
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
さ
て
お
き
、
閭
の
﹁
悟
性
﹂
は
結
果
的
に
正
し
か
っ
た
。
閭
は
僧
に
﹁
受
糧
器
に
一
ぱ
い
﹂
の
水
で
頭
痛
を
治
し
て
も
ら
い
、
僧
の
名
前
と
修
行
し
て
い
た
寺
の
名
前
を
教
え
て
も
ら
う
。
﹁
天
台
国
清
寺
の
豊
干
と
仰
し
や
る
。﹂
閭
は
し
つ
か
り
お
ぼ
え
て
置
か
う
と
努
力
す
る
や
う
に
、
眉
を
顰
め
た
。﹁︵
略
︶
序
だ
か
ら
伺
ひ
た
い
が
、
台
州
に
は
逢
ひ
に
往
つ
て
為
に
な
る
や
う
な
、え
ら
い
人
は
を
ら
れ
ま
せ
ん
か
な
。﹂／﹁
さ
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
国
清
寺
に
拾
得
と
申
す
も
の
が
を
り
ま
す
。
実
は
普
賢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
寺
の
西
の
方
に
、
寒
巖
と
云
ふ
石
窟
が
あ
つ
て
、
そ
こ
に
寒
山
と
申
す
も
の
が
を
り
ま
す
。
実
は
文
殊
で
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
や
う
な
ら
お
暇
を
い
た
し
ま
す
。﹂
か
う
言
つ
て
し
ま
つ
て
、
つ
い
と
出
て
行
つ
た
。
／
か
う
云
ふ
因
縁
が
あ
る
の
で
、
閭
は
天
台
の
国
清
寺
を
さ
し
て
出
懸
け
る
の
で
あ
る
。
　
閭
が
﹁
序
﹂
に
﹁
逢
ひ
に
往
つ
て
為
に
な
る
や
う
な
、え
ら
い
人
﹂
を
尋
ね
る
と
、
豊
干
は
途
方
も
な
く
﹁
え
ら
い
人
﹂
を
挙
げ
る
。
だ
が
豊
干
は
、
な
ぜ
拾
得
が
普
賢
で
寒
山
が
文
殊
で
あ
る
の
か
を
言
わ
ず
、続
け
て
暇
乞
い
を
告
げ
て
去
っ
て
し
ま
う
。
文
殊
と
普
賢
は
、仏
で
あ
っ
て
人
で
な
い
。
や
に
わ
に
信
じ
ら
れ
る
話
で
は
な
い
が
、
閭
の
反
応
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
豊
干
に
﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
を
抱
い
て
い
る
も
の
の
、
閭
が
ど
の
程
度
発
言
の
内
容
を
信
じ
て
い
る
の
か
も
不
明
だ
。
た
だ
、
こ
れ
を
﹁
因
縁
﹂
に
し
て
、
閭
は
国
清
寺
を
目
指
す
の
だ
か
ら
、
豊
干
の
言
葉
を
信
じ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
場
面
1
で
は
、
主
に
閭
が
国
清
寺
を
目
指
す
ま
で
の
﹁
因
縁
﹂
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
﹁
因
縁
﹂
の
中
に
は
、
説
明
さ
れ
る
﹁
因
縁
﹂
と
説
明
さ
れ
な
い
﹁
因
縁
﹂
が
あ
り
、
前
者
の
﹁
因
縁
﹂
に
は
物
語
の
中
の
時
間
や
場
所
を
越
え
た
補
足
ま
で
付
く
場
合
が
あ
る
ほ
ど
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
﹁
因
縁
﹂
は
空
白
の
ま
ま
で
物
語
が
進
ん
で
い
く
。
後
者
の
﹁
因
縁
﹂
は
、
冒
頭
を
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除
い
て
ほ
ぼ
豊
干
に
関
す
る
こ
と
で
、
だ
が
彼
の
不
思
議
さ
を
強
調
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
純
に
空
白
に
さ
れ
て
い
る
。
　
場
面
2
で
は
、﹁
全
体
世
の
中
の
人
の
、
道
と
か
宗
教
と
か
云
ふ
も
の
に
対
す
る
﹂
﹁
三
通
り
あ
る
﹂
態
度
に
つ
い
て
書
か
れ
る
。
道
に
﹁
全
く
無
頓
著
な
人
﹂、﹁
著
意
し
て
道
を
求
め
る
人
﹂、
そ
し
て
そ
の
﹁
中
間
人
物
﹂
で
あ
る
。﹁
中
間
人
物
﹂
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
道
と
云
ふ
も
の
ゝ
存
在
を
客
観
的
に
認
め
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
全
く
無
頓
著
だ
と
云
ふ
わ
け
で
も
な
く
、
さ
れ
ば
と
云
つ
て
自
ら
進
ん
で
道
を
求
め
る
で
も
な
く
、
自
分
を
ば
道
に
疎
遠
な
人
だ
と
諦
念
め
、
別
に
道
に
親
密
な
人
が
ゐ
る
や
う
に
思
つ
て
、
そ
れ
を
尊
敬
す
る
人
が
あ
る
。︵
略
︶
中
間
人
物
な
ら
、
自
分
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
、
会
得
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
を
尊
敬
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
盲
目
の
尊
敬
が
生
ず
る
。
盲
目
の
尊
敬
で
は
、
偶
そ
れ
を
さ
し
向
け
る
対
象
が
正
鵠
を
得
て
ゐ
て
も
、
な
ん
に
も
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
﹁
自
分
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
、
会
得
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
﹂
へ
の
﹁
尊
敬
﹂
か
ら
派
生
す
る
﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
は
、
閭
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
閭
は
こ
こ
で
言
う
﹁
中
間
人
物
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
閭
は
﹁
仏
典
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
老
子
を
研
究
し
た
こ
と
も
な
い
﹂
の
で
、﹁
道
﹂
に
対
し
て
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
﹁
全
く
無
頓
著
な
人
﹂
に
近
い
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
と
お
り
、
閭
の
﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
は
、﹁
悟
性
﹂
に
優
先
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
尊
敬
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
豊
干
と
顔
を
合
わ
せ
る
前
の
﹁
ふ
ん
、
坊
主
か
﹂
と
い
う
呟
き
か
ら
、﹁
道
を
求
め
る
人
﹂
全
体
へ
の
尊
敬
を
感
じ
取
る
こ
と
も
難
し
い
。
　
だ
か
ら
﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
は
、
単
純
に
盲
目
的
な
﹁
尊
敬
﹂
を
捧
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。﹁
何
故
と
云
ふ
﹂
理
由
も
な
く
﹁
道
を
求
め
る
人
﹂
へ
向
け
る
、﹁
下
役
﹂
が
閭
へ
向
け
る
の
と
あ
ま
り
差
の
な
い
﹁
形
式
的
﹂
な
﹁
尊
敬
﹂
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
空
白
の
﹁
因
縁
﹂
と
﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
は
、
本
編
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
場
面
3
・
場
面
4
を
確
認
し
な
が
ら
、
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
四
　
場
面
3
は
、
閭
が
天
台
の
国
清
寺
へ
出
発
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。﹁
牧
民
の
職
に
ゐ
て
賢
者
を
礼
す
る
と
云
ふ
の
が
、
手
柄
の
や
う
に
思
は
れ
て
﹂﹁
ひ
ど
く
好
い
心
持
﹂
の
閭
は
、
国
清
寺
に
到
着
し
て
、
道
翹
と
い
う
僧
に
寺
を
案
内
さ
れ
る
。
そ
こ
で
閭
は
、
道
翹
か
ら
豊
干
の
騎
虎
の
逸
話
を
聞
き
、
豊
干
を
﹁
は
あ
。
活
き
た
阿
羅
漢
で
す
な
。﹂
と
返
す
。
続
け
て
拾
得
と
寒
山
の
話
を
聞
く
が
、﹁
は
あ
﹂﹁
な
る
程
﹂
と
、
気
の
な
い
相
づ
ち
を
打
ち
な
が
ら
、﹁
心
の
中
で
は
、
そ
ん
な
事
を
し
て
ゐ
る
寒
山
、
拾
得
が
文
殊
、
普
賢
な
ら
、
虎
に
騎
つ
た
豊
干
は
な
ん
だ
ら
う
な
ど
と
、
田
舍
者
が
芝
居
を
見
て
、
ど
の
役
が
ど
の
俳
優
か
と
思
ひ
惑
ふ
時
の
や
う
な
気
分
に
な
つ
て
ゐ
る
﹂。
　
豊
干
を
﹁
活
き
た
阿
羅
漢
﹂
と
評
し
た
ば
か
り
な
の
に
、
閭
は
﹁
思
ひ
惑
﹂
っ
て
い
る
。﹁
は
あ
。﹂
と
い
う
気
の
な
い
相
づ
ち
に
続
け
て
の
も
の
で
、
根
拠
に
乏
し
い
評
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
豊
干
と
の
間
も
そ
う
だ
が
、
特
に
道
翹
と
の
会
話
で
、
閭
は
﹁
は
あ
。﹂
と
い
う
相
づ
ち
を
連
発
す
る
。
道
翹
に
質
問
を
し
て
、
回
答
の
内
容
を
一
切
疑
わ
ず
、﹁
は
あ
。﹂
と
丸
呑
み
し
て
は
、
ま
た
質
問
を
す
る
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
。
閭
は
道
翹
の
話
を
全
て
承
認
し
て
、
豊
干
と
寒
山
・
拾
得
の
情
報
を
蓄
積
し
て
い
る
。
　
一
方
、
道
翹
は
豊
干
の
話
と
寒
山
・
拾
得
の
話
を
区
別
し
て
い
る
。﹁
虎
に
騎
﹂
る
と
い
う
﹁
全
く
不
思
議
な
事
﹂
を
し
た
豊
干
に
は
敬
語
を
使
い
、﹁
大
切
に
い
た
﹂
し
て
い
た
が
、
拾
得
が
賓
頭
盧
尊
者
と
向
き
合
っ
て
食
事
を
し
た
こ
と
に
は
﹁
賓
頭
盧
尊
者
の
像
が
ど
れ
だ
け
尊
い
も
の
か
存
ぜ
ず
に
い
た
し
た
こ
と
ゝ
見
え
ま
す
。﹂
と
無
知
を
咎
め
る
口
ぶ
り
で
あ
る
。
拾
得
の
お
務
め
が
、
お
供
え
か
ら
食
器
洗
い
に
な
っ
た
の
は
い
わ
ば
降
格
人
事
で
あ
り
、拾
得
は
寺
の
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寒
山
は
寺
の
者
で
す
ら
な
い
よ
う
だ
。
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ま
た
、道
翹
の
話
に
よ
る
と
、豊
干
は
道
翹
た
ち
が
彼
を﹁
大
切
に
い
た
す
や
う
に
﹂
な
っ
た
或
る
日
、﹁
ふ
い
と
出
て
行
つ
て
し
ま
﹂
っ
た
と
い
う
。
だ
が
な
ぜ
出
て
行
っ
た
か
は
、
確
定
で
き
な
い
。
大
切
に
さ
れ
た
こ
と
と
豊
干
の
出
奔
に
因
果
関
係
が
あ
る
よ
う
に
道
翹
は
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
道
翹
の
見
解
に
過
ぎ
な
い
。
　
場
面
3
で
、
豊
干
の
逸
話
を
切
り
口
に
、
寒
山
と
拾
得
の
寺
で
の
処
遇
の
さ
れ
か
た
を
紹
介
し
た
後
は
、
場
面
4
で
、
い
よ
い
よ
閭
と
寒
山
・
拾
得
と
が
対
面
す
る
。
　
こ
の
時
道
翹
が
奧
の
方
へ
向
い
て
、﹁
お
い
、
拾
得
﹂
と
呼
び
掛
け
た
。
／
閭
が
其
視
線
を
辿
つ
て
、
入
口
か
ら
一
番
遠
い
竈
の
前
を
見
る
と
、
そ
こ
に
二
人
の
僧
の
蹲
つ
て
火
に
当
つ
て
ゐ
る
の
が
見
え
た
。
／
一
人
は
髮
の
二
三
寸
伸
び
た
頭
を
剥
き
出
し
て
、
足
に
は
草
履
を
穿
い
て
ゐ
る
。
今
一
人
は
木
の
皮
で
編
ん
だ
帽
を
被
つ
て
、
足
に
は
木
履
を
穿
い
て
ゐ
る
。
ど
ち
ら
も
痩
せ
て
身
す
ぼ
ら
し
い
小
男
で
、
豊
干
の
や
う
な
大
男
で
は
な
い
。
／
道
翹
が
呼
び
掛
け
た
時
、
頭
を
剥
き
出
し
た
方
は
振
り
向
い
て
に
や
り
と
笑
つ
た
が
、
返
事
は
し
な
か
つ
た
。
こ
れ
が
拾
得
だ
と
見
え
る
。
帽
を
被
つ
た
方
は
身
動
き
も
し
な
い
。
こ
れ
が
寒
山
な
の
で
あ
ら
う
。
／
閭
は
か
う
見
当
を
附
け
て
二
人
の
傍
へ
進
み
寄
つ
た
。
そ
し
て
袖
を
掻
き
合
せ
て
恭
し
く
礼
を
し
て
、﹁
朝
儀
大
夫
、
使
持
節
、
台
州
の
主
簿
、
上
柱
国
、
賜
緋
魚
袋
、
閭
丘
胤
と
申
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
名
告
つ
た
。
／
二
人
は
同
時
に
閭
を
一
目
見
た
。
そ
れ
か
ら
二
人
で
顏
を
見
合
せ
て
腹
の
底
か
ら
籠
み
上
げ
て
来
る
や
う
な
笑
声
を
出
し
た
か
と
思
ふ
と
、
一
し
よ
に
立
ち
上
つ
て
、
厨
を
駆
け
出
し
て
逃
げ
た
。
逃
げ
し
な
に
寒
山
が
﹁
豊
干
が
し
や
べ
つ
た
な
﹂
と
云
つ
た
の
が
聞
こ
え
た
。
／
驚
い
て
跡
を
見
送
つ
て
ゐ
る
閭
が
周
囲
に
は
、
飯
や
菜
や
汁
を
盛
つ
て
ゐ
た
僧
等
が
、
ぞ
ろ
〳
〵
と
来
て
た
か
つ
た
。
道
翹
は
真
蒼
な
顏
を
し
て
立
ち
竦
ん
で
ゐ
た
。
　
閭
が
寒
山
と
拾
得
の
許
に
近
づ
き
名
乗
る
と
、
二
人
は
笑
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
。
驚
く
閭
が
取
り
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
で
説
明
さ
れ
な
い
﹁
因
縁
﹂
を
、
一
つ
ず
つ
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
ま
ず
、寒
山
と
拾
得
が
、閭
の
見
当
ど
お
り
な
の
か
、確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
道
翹
が
拾
得
の
名
を
呼
ん
だ
と
き
、﹁
頭
を
剥
き
出
し
た
方
﹂
は
確
か
に
﹁
振
り
向
い
て
に
や
り
と
笑
つ
た
﹂
が
、﹁
返
事
は
し
な
か
つ
た
﹂
か
ら
だ
。
閭
は
、
二
人
に
向
か
っ
て
挨
拶
を
し
た
の
で
、閭
の
見
当
が
合
っ
て
い
る
か
、確
認
が
で
き
な
い
。﹁
逃
げ
し
な
に
寒
山
が
﹂
と
あ
る
が
、
閭
が
見
当
を
付
け
た
寒
山
な
の
か
、
寒
山
本
人
な
の
か
、
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い︶3
︵
。
　
次
に
、
閭
に
名
告
ら
れ
た
二
人
が
、
笑
っ
て
逃
げ
た
理
由
も
わ
か
ら
な
い
。
否
定
も
肯
定
も
し
な
か
っ
た
の
で
、彼
等
が
文
殊
と
普
賢
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い︶4
︵
。﹁
逃
げ
し
な
に
寒
山
が
﹁
豊
干
が
し
や
べ
つ
た
な
﹂
と
云
つ
た
の
が
﹂
誰
に
0
0
﹁
聞
こ
え
た
﹂
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、﹁
寒
山
﹂
が
、
豊
干
が
何
を
し
ゃ
べ
っ
た
と
思
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
僧
た
ち
が
何
の
た
め
に
閭
の
周
り
に
﹁
た
か
っ
た
﹂
の
か
も
、道
翹
が
な
ぜ
﹁
真
蒼
な
顔
を
し
て
立
ち
竦
ん
﹂
だ
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
全
て
、
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
物
語
の
最
後
が
、空
白
の﹁
因
縁
﹂だ
ら
け
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
空
白
ば
か
り
の
結
末
で
確
か
な
の
は
、
閭
が
国
清
寺
を
訪
ね
て
寒
山
と
拾
得
に
名
告
っ
て
も
、﹁
な
ん
に
も
な
ら
﹂
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
場
面
2
で
触
れ
ら
れ
た﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂の
不
毛
さ
は
、こ
の
結
果
を
こ
そ
指
し
て
い
た
と
い
え
る
。﹁
偶
そ
れ
を
さ
し
向
け
る
対
象
が
正
鵠
を
得
て
ゐ
て
も
﹂
と
は
仮
定
の
話
だ
か
ら
、
寒
山
と
拾
得
が
﹁
正
鵠
﹂
だ
っ
た
の
か
は
、
や
は
り
わ
か
ら
な
い
。
閭
は
、
寒
山
と
拾
得
が
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
挨
拶
を
し
て
、
実
際
に
﹁
正
鵠
を
得
て
ゐ
て
も
﹂
い
な
く
て
も
、
と
に
か
く
二
人
に
逃
げ
ら
れ
た
の
だ
。
五
　
こ
こ
で
、
本
編
に
お
け
る
空
白
の
多
さ
の
意
味
を
考
え
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
空
白
で
一
番
大
き
な
問
題
は
、
寒
山
と
拾
得
が
な
ぜ
文
殊
と
普
賢
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
本
編
の
中
で
理
由
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
豊
干
が
閭
に
そ
う
言
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
豊
干
が
言
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
閭
に
問
わ
れ
た
か
ら
で
、
閭
が
豊
干
に
－50－
問
う
た
の
は
た
だ
の
﹁
序
﹂
だ
か
ら
、
明
確
な
理
由
が
な
い
。
豊
干
の
言
葉
を
閭
が
信
じ
た
理
由
は
、
わ
か
ら
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
薬
を
飲
ん
で
も
治
ら
な
か
っ
た
閭
の
頭
痛
を
豊
干
が
治
し
た
の
と
、豊
干
が
、閭
が﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂を
寄
せ
る﹁
坊
主
﹂
だ
っ
た
か
ら
だ
が
、
閭
の
頭
痛
は
閭
が
﹁
実
際
︵
略
︶
頭
痛
が
す
る
と
気
に
し
て
ゐ
て
、ど
う
し
て
も
癒
ら
せ
ず
に
ゐ
た
﹂
実
体
の
な
い
も
の
だ
っ
た
し
、﹁
盲
目
の
尊
敬
﹂
に
は
﹁
何
故
と
云
ふ
こ
と
﹂
が
な
い
。﹁
は
あ
。﹂
の
相
づ
ち
で
相
手
の
言
葉
を
丸
呑
み
し
て
し
ま
う
閭
の
性
質
ゆ
え
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
理
由
を
用
意
す
る
必
要
が
な
く
な
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
元
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
、
理
由
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
だ
が
、
理
由
が
な
く
て
も
、
物
語
は
進
ん
で
ゆ
く
。
理
由
が
な
く
と
も
、
事
実
が
あ
る
か
ら
だ
。
空
白
の
多
さ
は
、
そ
れ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
　
そ
も
そ
も
頭
痛
を
起
こ
し
た
閭
丘
胤
は
、
こ
の
物
語
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
実
在
を
疑
わ
れ
、﹁
閭
が
ゐ
な
く
て
は
話
が
成
り
立
た
ぬ
か
ら
、兎
も
角
も
ゐ
た
こ
と
に
﹂
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
理
由
が
な
く
て
も
﹁
兎
も
角
﹂
と
言
い
切
ら
れ
る
0
0
0
0
0
0
こ
と
で
、
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
閭
の
存
在
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
は
動
き
出
す
の
だ
。
　
逆
に
、﹁
縁
起
﹂
の
子
供
の
よ
う
に
﹁
兎
も
角
﹂
が
通
用
し
な
い
人
間
に
は
、
こ
の
話
は
﹁
満
足
し
な
い
﹂
も
の
で
あ
り
、﹁
因
縁
﹂
を
説
明
で
き
な
い
が
故
に
、
最
初
か
ら
﹁
譃
﹂
に
さ
れ
る
可
能
性
も
は
ら
む
。
そ
れ
で
も
、
本
編
は
説
明
で
き
な
い
﹁
因
縁
﹂
は
説
明
し
な
い
。﹁
兎
も
角
﹂
と
強
引
に
物
語
を
始
め
、
空
白
は
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
、
事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
物
語
を
進
め
て
ゆ
く
。
充
分
な
説
明
が
で
き
な
く
て
も
、﹁
一
つ
の
関
を
踰
え
て
、
ま
た
一
つ
の
関
﹂
へ
向
か
う
の
だ
。
﹁
寒
山
拾
得
﹂
は
、
空
白
を
読
ん
だ
り
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
思
想
を
汲
み
取
る
物
語
な
の
で
は
な
い
。
説
明
で
き
な
い
﹁
因
縁
﹂
を
踏
ま
え
た
上
で
、
な
お
﹁
兎
も
角
﹂
と
言
い
切
っ
て
進
む
物
語
な
の
で
あ
る
。
註
︵
1
︶ 　
鷗
外
の
意
識
が
﹁
窮
屈
な
歴
史
か
ら
自
由
な
人
間
へ
﹂
と
解
放
さ
れ
た
と
す
る
唐
木
順
三
︵﹁
鷗
外
の
精
神
﹂﹃
唐
木
順
三
全
集　
第
二
巻
﹄
筑
摩
書
房
、
昭
四
二
・
七
︶、鷗
外
の
許
に
誰
も
拝
み
に
来
な
い
こ
と
に
つ
い
て﹁
ま
だ
﹂が﹁
も
う
﹂
で
あ
る
こ
と
を
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
た
は
ず
﹂
と
す
る
篠
原
義
彦
︵﹁
鷗
外
の
軌
跡
︱
﹁
高
瀬
舟
﹂﹁
寒
山
拾
得
﹂
と
﹁
上
院
占
席
﹂
問
題
︱
﹂﹃
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
﹄
昭
五
九
︶、﹁
静
謐
な
﹁
私
﹂
の
世
界
﹂
の
﹁
自
在
﹂ 
な
﹁
遊
弋
﹂
を
見
る
矢
部
彰
︵﹁
寒
山
拾
得
﹂
考
﹂﹃
文
芸
と
批
評
﹄
昭
六
二
・
九
︶
な
ど
、﹁
パ
パ
ア
﹂
が
﹁
文
殊
﹂
だ
と
い
う
﹁
私
﹂
の
発
言
に
、
作
者
で
あ
る
鷗
外
の
意
識
を
読
み
こ
む
見
解
は
多
い
が
、
本
論
で
は
﹁
私
﹂
に
よ
る
子
供
へ
の
回
答
以
上
の
意
味
は
な
い
と
考
え
る
。
︵
2
︶ 　 
ち
な
み
に
閭
丘
胤
は
、
閭
姓
で
は
な
く
閭
丘
姓
で
あ
る
。
古
田
島
洋
介
の
成
果
︵﹁
寒
山
拾
得
﹂
原
拠
再
考
﹂﹃
国
文
学
﹄
昭
五
七
・
七
︶
に
よ
っ
て
、﹁
寒
山
拾
得
﹂
の
典
拠
が
東
京
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
鷗
外
文
庫
に
あ
る
、
白
隠
注
釈
﹃
寒
山
詩
闡
提
記
聞
﹄︵
延
享
三
︶
に
あ
る
と
判
明
し
て
お
り
、
同
書
の
鷗
外
本
人
の
手
と
み
ら
れ
る
書
き
込
み
で
、
鷗
外
が
閭
丘
姓
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
古
田
島
は
姓
の
変
更
に
つ
い
て
﹁
日
本
の
読
者
﹂
へ
の
﹁
な
じ
み
や
す
﹂
さ
や
閭
丘
胤
の
性
格
な
ど
を
考
え
た
鷗
外
の
﹁
軽
い
気
持
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
閭
姓
に
変
更
し
た
場
合
、
ま
す
ま
す
閭
丘
胤
の
実
在
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
︵
仮
に
ど
こ
か
の
書
物
に
記
載
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
閭
丘
姓
の
閭
丘
胤
で
あ
っ
て
閭
姓
の
彼
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︶、尚
更
﹁
兎
も
角
も
ゐ
た
こ
と
に
し
て
置
﹂
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
重
要
な
変
更
点
だ
と
言
え
る
。
︵
3
︶ 　 
﹃
寒
山
詩
闡
提
記
聞
﹄
の
﹁
三
隠
詩
集
序
闡
提
記
聞　
巻
第
一
﹂
に
は
、
寒
山
の
風
貌
に
つ
い
て
﹁
状
如
二
貧
子
一
。
形
貌
枯
悴
。︵
略
︶
乃
樺
皮
為
レ
冠
。
袋
裘
破
弊
。
木
屐
履
レ
地
。﹂︵﹃
白
隠
和
尚
全
集　
第
四
巻
﹄
龍
吟
社
、昭
九
・
九
︶
－51－
と
あ
り
、
閭
の
推
測
は
正
し
い
の
だ
が
、
物
語
の
中
で
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
資
料
で
も
﹁
豊
干
饒
舌
。ママ
饒
舌
﹂︵
同
前
︶
と
話
し
た
の
が
二
人
の
ど
ち
ら
か
は
不
明
。
︵
4
︶ 　
磯
貝
秀
夫
︵
前
掲
︶
は
﹁
何
も
書
い
て
い
な
い
﹂
こ
と
を
指
摘
し
て
﹁
寒
山
は
、
世
俗
的
な
地
位
は
も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
能
力
も
持
た
な
い
、
た
だ
の
人
︱
は
だ
か
の
人
間
そ
れ
自
体
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、﹁
は
だ
か
の
人
間
そ
れ
自
体
﹂
か
ど
う
か
も
や
は
り
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
不
明
で
あ
る
。
︵
本
論
の
﹁
寒
山
拾
得
﹂
お
よ
び
﹁
縁
起
﹂
の
引
用
は
、﹃
鷗
外
全
集
第
十
六
巻
﹄︵
岩
波
書
店
、
昭
四
八
・
二
︶
に
拠
っ
た
。︶
︵
た
か
の
な
ほ　
日
本
学
研
究
所
研
究
員
︶
